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Recommended Citation
Myricaceae, Comptonia peregrina, (L.) J.M. Coult. USA, New York, Suffolk, Fishers Island: NW side
of Chocomount Pond. Elevation about 35 feet. UTM 18 T 754100 4573350., 41.277778,
-71.965833, 2000-07-28, Gordon C. Tucker, 12225, (EIU). Stover-Ebinger Herbarium, Eastern
Illinois University. http://thekeep.eiu.edu/herbarium_specimens_byname/20471
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